



















































『個訳主義」から ｜ヘ 米国をモデルとしているが… u コンテクストを無視してコンテンツを導入して大丈夫かしら
とうなったらおもしろい
URA2つの方向性
「二次的創造者』へ
「ピン芸人』へ
「研究者」と『WEBサイト業者』の
ような関係になれないだろうか
上的なマネージャーやプロデューサーではなく、
そういう 「職業」へ、意識改草と共に。
「人工的制度』より「人格』
で頼られる集団に
職人として研究者と同列の領域（レベル）に
職種とか身分とか関係なく『あの人だったら頼める』 『あの人と仕事し
たい」に。顔がみえる仕事。 （事実、今だってそうなのだから）
「つなげるのが好き！』みたいな低レベルではなく、研究者と同じ興昧関心
をもちつつ、リスクも共に背負う（制度改変も必要ですかね）
｛ 聞常を一猷性を
否定する気は全くなく、心からがんばってほしいし必要と思う。ゅにえ、そのために現状のやりかたと同時進行で『考えた方がいいかも」ということを列挙した次第
「とれまで」と『とれから』をつなぐのは『今から』
